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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Le congre`s de la SOFMER 2011 consacre une session a` la
chirurgie du handicap. Cette chirurgie peut avoir plusieurs
objectifs : fonctionnel, antalgique ou pre´ventif.
La prise en charge du pied et de la hanche spastiques, sous
l’angle de l’orthope´diste et du neurochirurgien, sera aborde´e en
premier. Deux communications seront ensuite consacre´es a` la
chirurgie de la main.
Une communication traitera de l’efficacite´ du baclofe`ne
intrathe´cal dans les dystonies. Puis la prise en charge des IMC1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.007sera spe´cifiquement e´voque´e dans deux pre´sentations. Enfin la
session se terminera par deux sujets sur les paraoste´oarthropa-
thies neuroge`nes.
Ce the`me de la chirurgie du handicap est en lien avec
les the`mes 2, 4 et 13 ainsi que les ateliers A21, A04, A20 et
A09.
2. English version
No abstract provided.
